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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh 
pembelajaran permainan futsal terhadap kecerdasan emosional siswa 
ekstrakurikuler. Penelitian ini dilatar belakangi oleh tingginya faktor 
emosional siswa dalam permainan futsal yang berakibat pada performa 
siswa saat bermain futsal, meliputi motivasi diri, kerjasama, mengelola 
emosi, dan konsep bermain. Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah metode eksperimen dengan menggunakan desain penelitian 
Pretest-Posttest one Group Design. Populasi pada penelitian ini adalah 
siswa yang berpartisipasi dalam ekstrakurikuler futsal di SMK 45 
Lembang. Sampel dalam penelitian ini adalah 20 siswa yang 
berpartisipasi dalam ekstrakurikuler futsal. Dalam pengambilan sampel 
peneliti menggunakan teknik Sampling Purposive. Penelitian ini 
menggunakan instrument angket tertutup. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan pembelajaran permainan 
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